








Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA [2] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana TIGA [3] soalan.







Kita boleh memperolehi kefahaman mengenai sesebuah organisasi
melalui penelitian terhadap struktur organisasi berkenaan. Struktur
organisasi merangkumi dimensi-dimensi berikut iaitu kompleksiti,
formalisasi, dan kepusatan. Berasaskan satu contoh organisasi yang
tertentu, jawab soalan-soalan berikut:
a. Jelaskan darjah kompleksiti, formalisasi dan kepusatan dalam
organisasi yang anda telah dikenalpasti itu.
b. Bincangkan pengaruh dimensi kompleksiti terhadap proses
komunikasi formal dan informal dalam organisasi tersebut.
Teknologi baru khususnya teknologi komunikasi maklumat semakin
memainkan peranan yang penting dalam sesebuah organsasi.
a. Bincangkan ciri-ciri teknologi komunikasi maklumat. Apakah
kebaikannya kepada sesebuah organisasi.?
b. Bincangkan Model Kekayaan Media ftMedia Richness Modet]



















Ketegangan fsfressJ dan kelusuhan [burnout] sydgh. menjadi satu
kebiasaan dalam feniOupan keorganisisian yang boleh menimbulkan
banyakmasalahkepadaah|iorganisasidankepadaorganisasi.
a. Kenalpasti dan jelaskan punca-punca ketegangan .-dan
kelusuhan. npakan'k"""n kelusuhan kepada ahli organisasi?
b.Bincangkanstrategikomunikasiuntukmenguruskelusuhan
dalam organisasi.
Kepimpinan dalam organisasi adalah penting kerana ia bertujuan untuk
mewujudkan, mengekilkan serta meningkatkan motivasi pekerja.
a. Bincangkan dan bandingkan kajian kepimpinan berasaskan
Pendekatan stail kepimpinan dan Pendekatan situasi dengan
contoh-contoh Yang sesuai.
b. Dengan merujuk kepada teori Hierarki Keperluan Maslow,
bincingkan bagaimana pemimpin dalam sesebuah organisasi
boleh meningkatkan motivasi pekerja-pekerjanya'
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